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   A case of primary mixed carcinoma of the right ureter in a 62-year-old woman is reported. 
Histopathology following a nephroureterectomy revealed well differentiated adenocarcinoma with a 
component of transitional cell carcinoma t the base of the tumor, suggesting landular metaplasia of 
transitional cell carcinoma. 
                                            (Acta Urol. Jpn.  43: 509-511, 1997) 






















腎の描出はみ られず,45分経過後 ようやく拡張 した腎
杯が淡 く描出されるのみであった.入 院後のRPで
*現:南 大阪病院泌尿器科
は,矢 印 のごと くL5の 高 さの右尿 管 に約3cmに わ
た る陰影 欠損像 を認 めた(Fig.1).またCTで 同部
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がみ られ,多 くはgrade2で一部 にgrade3の像 を
呈する移行上皮癌 と診断された(Fig.2B).腫瘍割面





癌 と診断 した.術後経過は川頁調であ りUFT4カプセ
ルの内服を2カ月行 ない.現 在術後1年9ケ 月経過す
るも再発転移を認めていない.
考 察
腎孟 尿管腺癌 はPetersonらDの統計 によると腎
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Fig.3.HEstainoftumorspecimen.
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TableLReportedcasesofmixedcancerofupperurinarytract
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ミンA欠乏状態等がその誘引 となる,と あ考えが広 く


















行上皮癌が腺癌化生をきた した と考えられる1例 を経
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